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 انتشار اظهارنامه و حق
های پژوهشی خود حاصل فعالیتنامه ایانپشود موارد مذکور در این یممتعهد  شبنم سالاریاینجانب 
گیرم. تماامی نامه را به عهده میها و اطلاعات گزارش شده در این پایانبوده و مسئولیت صحت داده
 نی کرماننامه متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درماحقوق مادی و معنوی این پایان
ناماه ایان پایان اهد بود. استناد به مطالب و نتایجاستفاده تنها با کسب اجازه ممکن خو گونهبوده و هر






  خلاصه فارسی
باا دارناد و  زیاادیهای در علوم و صنایع مختلف کاربردنانوفناوری و محصولات حاصل آن : مقدمه
کروویو، یهدف از مطالعه اخیر بررسی سانتز شایمیایی باه روش ماا است. روزه عجین شدهامزندگی 
تعیین خصوصیات و بررسی سمیت سلولی نانوالیاف حاوی بیساموت  تولید فیبر توسط الکتروریسی،
 است.
و توسط سیساتم رفلاکاو و مستقیم  یدهرسوبروش شیمیایی  : سنتز نانوذرات بیسموت باهاروش
لاکتیا پلیانجام شد. با استفاده از دستگاه الکتروریسی نانوالیاف  مایکروویوتوسط امواج  یدهتابش
بیسموت شیمیایی و نانوالیاف تولید شده  نانوذرههای مختلف حاوی بیسموت تولید شد. ویژگی اسید
تعیاین  XDE، آنالیز عنصری با کما RITF یسنجفیطبا استفاده از میکروسکوپ الکترونی نگاره، 
) و سارطانی MKSهاای سالولی پوساتی نرماا   سمیت سلولی نانوالیاف سنتز شده روی رده شدند.
 گیری شد.اندازه yassa TTM) با استفاده از روش 573A 
های حاوی نانوذرات بیسموت نشان داد کاه بیساموت در فضاای از نانوفیبر آمدهدستبه: نتایج ایجنت
 001تاا  08لاکتی اسید قرار گرفته است. اندازه ناانوذرات در محادوده های پلیدر نانوفیبر یبعدسه
نشاان داد کاه  آزماایشایان yassa TTM آنالیز نتایج  باشد.نانومتر می 0001نانومتر و قطر الیاف زیر 
نانوفیبرهای سنتز شده اما تماس ؛ شودبا کنتر  مشاهده نمی 573A روی رده سلولی داریمعنیتفاوت 
 .شده است هاسلو کاهش درصد زنده ماندن این باعث  MKS با سلو 
 MKSعادم سامیت و 573Aهای سلولی نتایج سمیت سلولی در این پژوهش روی ردهگیری: نتیجه
توانناد در ایان ناوع از نانوالیااف سانتز شاده مای شاودمی بینیپیشسمیت اندک نشان داد، درنتیجه 
های موضاعی ماورد اساتفاده باکتریا  در فراوردههای ترمیم زخم و یا ایجاد خواص آنتیفرمولاسیون
 هاای مختلاف لازم این ترکیبات در غلظات بررسی سمیت اما مطالعات بیشتری در مورد؛ قرار گیرند
 است.




Introduction: Nano-technology and its products are widely used in various sciences and 
industries and are connected to today's life. The purpose of the present study is to investigate 
the chemical synthesis by microwave, electrophoretic fiber production, characterization and 
cytotoxicity study of bismuth nano-fibers. 
 
Methods: Bismuth nano-particles were synthesized by direct deposition chemically by reflux 
and microwave radiation systems. A poly-lactic acid (PLA) nano-fibers containing bismuth 
was produced by electrodeposition. Proposed features of chemical bismuth nano-particles and 
nano-fiber are presented using scanning electron microscopy (SEM), energy dispersive X-ray 
(EDX), and fourier transform infrared spectroscopy (FTIR) techniques. The cytotoxicity of 
the produced nano-fibers on normal skin cells (SKM) and cancer cells (A375) was measured 
using MTT assay. 
 
Results: The result obtained from nano-fibers containing bismuth nano-particles showed that 
bismuth is located in three dimensional spaces in poly-lactic acid nano-fibers.The size of the 
nano-particles ranges from 80 to 100 nm and the fiber diameter is below 1000 nm. Analysis 
of MTT assay results showed no significant difference in A375 cell line with control. 
However, exposure of nano-fibers synthesized to SKM cells significantly decreased the 
viability of these cells. 
 
Conclusion: The cytotoxicity result in this study showed no toxicity in A375 cell lines and a 
low toxicity in the SKM, thus it is expected, and these types of synthesized nano-fibers can 
be used in wound healing formulation or in developing antibacterial properties in topical 
product.But more studies about toxicity assessment of these compounds in necessary. 
 
Keywords: Cytotoxicity, Bismuth Nano-particles, Electrospining, Microwave Radiation, 
Nano-fibers. 
  
  
